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各課は 10 分から 15 分で独習者が練習できるように作られている。以下、本書の構成につ
いて全体の構成、各課の構成の順に概観する。 
2.1 全体の構成  
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表 1 本書の全体構成 





1 はじめまして 挨拶の発音 会話 フォーマル 
2 会議 拍 会話 フォーマル 
3 お土産 リズム① 会話 フォーマル 
4 レストラン予約 リズム② 会話 フォーマル 
5 なぞなぞ① 名詞のアクセント 独話 インフォーマル 
6 イチロー 人名のアクセント 独話 フォーマル 
7 友達同士 文末イントネーション① 会話 インフォーマル 
8 欠席 文末イントネーション② 会話 フォーマル 
9 手巻きずし 連濁 独話 フォーマル 
10 なぞなぞ② 助数詞 独話 フォーマル 
11 日本語ぺらぺら オノマトペ 会話 インフォーマル 
12 棚からぼたもち 短縮語 会話 インフォーマル 
13 片仮名ことば 外来語 会話 インフォーマル 
14 お互いさま 縮約形 会話 インフォーマル 
15 住めば都 強調 独話 フォーマル 
16 今日の天気 母音の無声化 独話 フォーマル 
17 秋葉原の文化 複合語のアクセント 独話 フォーマル 
18 奈良の大仏 動詞のアクセント 独話 フォーマル 
19 三日坊主 表現意図とイントネーション 会話 フォーマル 
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